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n el mundo actual son considerables los casos en los que lenguas diferentes o variedades 
lingüísticas conviven. En concreto, en España existen diferentes comunidades autónomas en las 
que más de una lengua tiene algún tipo de vigencia social. Generalmente, en estos casos, las 
lenguas no suelen tener un mismo status. Es decir, cada individuo bilingüe utilizará su lengua principal 
en determinados contextos, de acuerdo con unas normas sociales. 
La diversidad lingüística en España se ha convertido en una causa de división. Las discrepancias en 
los procesos de normalización de las distintas lenguas han causado situaciones de conflicto que 
perjudica a los hablantes. «Cuando un sistema político decide enfrentar de algún modo una 
determinada cuestión, lo primero que hace es proclamar la necesidad, es decir, la legitimidad 
operativa, causal, teológica, la razón por la que el poder adopta la decisión de intervenir alterando de 
alguna manera la situación social preexistente a la búsqueda de una ventaja colectiva o de la situación 
de un deber moral superior, etc.» Esta línea argumental se puede leer en el ensayo La normalización 
lingüística como conflicto político donde su autor, Rafael Iturriaga Nieva, sostiene que la 
normalización no es la respuesta que el sistema ofrece para resolver un conflicto sino que constituye 
el conflicto en sí (VV.AA., 2008: 129). 
Desde la Constitución Española de 1978 se han multiplicado los esfuerzos por conocer los usos de 
estas lenguas. Así, de manera preliminar se contempla en el artículo tres de nuestra Carta Magna que 
el castellano es la lengua oficial del Estado; por lo que todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y el derecho a usarla; a lo que añade que las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. Y es que, tal y 
como dice, la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que 
será objeto de especial respeto y protección. 
En España, junto con el castellano, existen y están en expansión el catalán, el vasco y el gallego. Con 
respecto a esta autonomía lingüística, se cuestiona la prioridad de la lengua española en las 
comunidades autónomas donde existe esa co-oficialidad de dos lenguas. Tienen lengua co-oficial 
Galicia, Cataluña, Euskadi, País Valenciano, Navarra y Baleares, comunidades que han adoptado 
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medidas en sus respectivos Estatutos de autonomía para potenciar el uso y la enseñanza de la lengua 
propia. Es imprescindible abordar el plano educativo cuando se habla de la situación de las lenguas. 
Sobre este asunto profundizaremos en un artículo próximo titulado La educación. La transmisión y 
adquisición del euskera.  
El artículo cinco de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de 
noviembre de 2001 dice que «toda persona debe tener posibilidad de expresarse, crear y difundir sus 
obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna»; lo que nos lleva a cuestiones tan 
destacadas en titulares tales como si la lengua en la que se imparten las clases escolares es más 
importante que la que no se enseña. El respeto a la identidad cultural queda expresado claramente en 
la segunda parte del artículo al que hago referencia, al decir que «toda persona tiene derecho a una 
educación y a una formación de calidad que respeten plenamente su identidad cultural», lo que abre 
otros debates que también han tenido repercusión en los medios de comunicación −canales de gran 
influencia sobre cómo se puede enseñar una determinada lengua si no hay docentes que la conozcan 
y materiales suficientes. 
Las personas que viven en alguna de estas comunidades autónomas con lengua oficial necesitan 
competencias lingüísticas suficientes en ambas lenguas para su plena integración laboral y social; lo 
que ha exigido una planificación en el ámbito administrativo, la enseñanza y los medios de 
comunicación. 
Trasladémonos a la realidad del País vasco para ejemplificar un caso concreto de la problemática 
derivada de la convivencia de las lenguas y las medidas adoptadas para su coexistencia –a modo de 
introducción: el derecho de todo hablante de ser atendido y respondido en su lengua. Dentro de este 
aspecto concreto, existen numerosas noticias sobre el mismo, al igual que sobre otros asuntos 
relacionados con la realidad del euskera. 
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Arriba la captura de la noticia: «El PSE evita las sanciones a comercios que no usen euskera» (El 
País, 16/06/2011), donde se explica que la realidad lingüística no reúne las condiciones para aplicar 
un «régimen sancionador», y plantea reformar esta norma. Por ello y para ello, el 10 de julio de 2011, 
el Gobierno Vasco registró una proposición de ley para la reforma de la Ley del Estatuto de Personas 
Consumidoras y Usuarias, en la que se pretende dejar sin efecto el régimen de sanciones por motivos 
lingüísticos a las empresas privadas (véase el siguiente enlace para la lectura completa de la noticia: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/PSE/evita/sanciones/comercios/usen/euskera/elpepiespp
vs/20110616elpvas_11/Tes).  
Habría que profundizar en el Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingüísticos de las 
personas consumidoras y usuarias, que desarrolla la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de 
las Persona Consumidoras y Usuarias, basada en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de 
Normalización del Uso del Euskera, para hacer un balance del establecimiento de la norma y hacer 
una comparativa con la situación real para comprobar la sostenibilidad de la misma y las posibilidad 
de mejora, es decir, lo que cada día se plantea esta comunidad autónoma bilingüe. Como resume José 
María Ruiz Soroa en su ensayo Política lingüística y democracia constitucional: «El derecho de 
cualquier persona a hablar una lengua requiere, para poder ser consumado, que los demás 
ciudadanos le entiendan y respondan en ese lengua; de lo contrario, el hablante de la lengua 
vernácula verá limitado su derecho de opción lingüística al pequeño círculo de quienes dominan esa 
lengua; la ignorancia de la lengua por la mayoría de la sociedad estaría frustrando el ejercicio de su 
propio derecho» (VV.AA., 2008: 33).   
Estas son algunas cuestiones que están directamente relacionadas con la situación del euskera en el 
País Vasco. De hecho, el euskera ocupa entre los lingüistas un lugar especial entre las lenguas de 
Europa, ofreciendo datos relativos a la lengua materna y profundizando en las situaciones de 
integración y mestizaje lingüístico y cultural.   
Para poder conocer los datos más significativos de la situación del euskera puede consultarse la 
página del Eustat-Instituto Vasco de Estadística (www.eustat.es), donde se pueden encontrar tablas 
estadísticas relacionadas con el uso del euskera, con su aprendizaje, etc.; por su parte, el Gobierno 
Vasco posee una página oficial (www.euskadi.net), donde además de concentrar información 
pertinente para la Comunidad Autónoma Vasca, se pueden encontrar las encuestas sociolingüísticas y 
mapas sociolingüísticos realizados, donde se puede leer por ejemplo: las competencias lingüísticas 
según edad, la evolución de los bilingües por grupos de edad, la distribución de la población por zonas 
sociolingüísticas, la transmisión lingüística, etc.  ● 
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«En la transmisión de las lenguas influyen agentes diversos como la familia, 
la comunidad, la escuela, los ámbitos laborales y los medios de 
comunicación, cuya importancia varía en función de las motivaciones que las 
personas tengan para aprenderlas» (Informe sobre las lenguas del mundo, 
2006:267).  
ebemos hablar de la importancia de la adquisición del idioma para que el euskera se 
mantenga en el tiempo, de ahí la importancia de que se transmita la lengua a los niños, y por 
tanto el euskera se hable en las escuelas y, posteriormente, se inserte en los modelos 
educativos. Para ello, en primer lugar analicemos el papel de la escuela. La RAE en su primera entrada 
nos la define como un  «establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria». Por 
tanto, reflexionamos sobre este lugar donde se instruirá a los niños con el fin de que adquieran unas 
competencias básicas establecidas y donde, además, se transmite la cultura y por tanto, la lengua. 
Pensaremos que si la educación que se da es satisfactoria, la escuela ocupa un papel primordial en la 
transmisión de la lengua. No obstante, también se sabe que la «escuela por sí sola no puede salvar 
una lengua», y que «la mayoría de las lenguas ha sobrevivido sin escuela» (VV.AA., 2006: 209).  
El aprendizaje de un idioma está determinado por diferentes factores: «la motivación», entendido 
como «las razones o intereses que mueven a aprender una lengua o a permanecer en ella»; «la 
percepción», «da capacidad y el proceso de captar su funcionamiento»; y «el ejercicio o uso», como 
«la operación efectiva de usarlo en cualquiera de las funciones lingüísticas que la comunidad posee en 
un momento histórico concreto» (Sánchez Carrión, 1987:35). Según esto, este aprendizaje lingüístico 
avanza desde la motivación hasta el uso, y parece evidente pensar que si éste no se consolida, el 
euskera, a pesar de su condición de lengua oficial, seguirá restringido en cuanto a su uso público e 
incluso llegándose a negar socialmente, como ha ocurrido en épocas anteriores, y como sucede de 
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